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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bdnyá:,z/ap a; Egyesült Államoi(ban 
· · ' 136 Eaat 17th Street 
ABOUTTHE OHIO MINERS' RESOLUTION° 
·, No.U. a.a. 
The on/y Huagan'an Mincn' ]oumal in .the.Uniled Stat„ 
New 'York.. N. T. 
TANULSÁGOK. 
El.ÓRELÁ T ÁS ! TAKARtléOSSÁG ! 
Akar ön segíteni? 
Az Egyesült Államok Kormánya 
kl:ri, ho1111 minden ember minden dologban 
TAKARÉKOSKODJÉK . 
Aki ~leoet te,: ennek a khéanek, az 
'1ebizon11itja 
HAZAFISÁGÁT FS HÜStGÉT 
Ha talcarékoakodik'ée váaárÓI 
U. S. WAR SAVINGS BÉLYEGEKET 
11egiti Amerikát éM •eoiti önmagát. 
FOG ÖN ·SEGITTNI? 
Felvilágosítással szivesen szolgál az ön 
~:~!~i~i~~;:J~::;, 0afc:~:1t:i:e~a~~:~~ 
HAZAFISÁG HUstG 
The Peoples Bank 
Appalachia, Va . 
....... _ loo_ja. .. •~·-► 
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-A .VIHAR GYERMEKE 
lr\11 u •~t.l 
ll'laff&rok aúrn6r• 
POI.()p 11.0NA, 
4 "'flf'II ff!tk-lO könJvtt. run• 
IIUI fol1•mán 11:UldJ nft. 
ia6fi~ket 
l MArmoelPlíc,pda 
-Magyar Bínyúzlap. 
,,.,,., 11,11at„N,a Ycri-,N. }'. 
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lllinoitJ Commertial and Alining Co. 
REXMINES, 
ETH,a, Wat V-ll'pllia. 
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b==================== A K 1ou a,-,a.iap rfiuéN tN: l'/Jlf, t . _ 
""m ,-olt )b11arvn,dJtUn ! t,11 "' cl"6ptlr 
l~Jrett, ,., Qf'l',ny 11:udlli-m1b.-r, .. 1 hatu1t-
d1pl, nil:)\l,,.ul, mbok kt'lnnrkcL Ul'O\'e, 
d~,1 flfrlr.~•tl•d kk,I, irra"ut1,►11 fi.,_. 
(C'O.!e.t! ,,,... 
Gnd•a cmbl•r, IJ~t cmbl'r, n, t1,ukd 1.,. 
1h 11lol1ko<la1, n1~rl ~1 a 10m1"11: IM!ffl l,m1.-r 
•ka.it.lyL \'edd ai ar•nruJat (-. Jd,rJ ki u 
ab!Jl•nn, ,-,,.:hl r.-1 • ll'irt'«r•v-rdbb ruhailit 
N i llJ k0,.(Jllk' Ml!nJ wHH,, t,riilj Hluk, ,I< 
• aalnd~I $!re ne f)r6biltl ,!árulni llk,•1, 
inert hal ml \'IICY lt, t,ff embo,r. u.b t<mhcr, 
..,, ru~1 embtt. h111u1 embtr. <'IY ll~n 
ncmrUn1 ia:n t„m,..itfl:I 11.umbtn ! 
ol"'IIJ.ilt lh.-lan, 111 u"'m l'nl(j,ban. II0.-)'1111 
1ol1J,ntnl • 
Órák telt,k f'I, ml1r tudati"' tbredtl'II. • 
,A,,u, u ... i, hutrT ml 111- ..-.n hit, f.!,, a~nna) 
~1 ~ .... 1WtÜ. a Íl'juk..t. h:,pkotlt•k jfll,hrl\ 
bf.1,-, a,nL elli~wr CNk ra)' utta forn,,d11l-
m.anak iits,oU, al,l,61 orulrOi< forr11,lillom 
l•ll ,KJ'"'' 6n alatt. 
l)io m6r nlnu ki 111! Kk&n Jutl u ■ r+ 
ml.olfltl Már ~ naor Ja- tolra,i- lllWit &JI)'· 
nrir1 !ti , .. ,. olici6na. hol)' mt11<t mir m<tJ 
11ffll jJlllj■ •>t ~ntl~ml. t, c-ror Jl-
nll'I m4r ,..,dt .-rJ d■r111hj1 1 lOfll"ll'llf'k, t"vJI 
,..-7 ■i.Aj, iun1t a \omr1t iran71l. E, a tUIMI' 
m"'•Y ~,.,~ : 
A1111Jr,.,r ;1 i..,t, 11L..._lt: n u1 r ul)III kot"I 
ut. Jwwy a fohadnal'f: All.1 t p,1,ranuott, 
Katvnalliar: ~Jl•lor-.,ic! c.tfldúno~II': (· .. 111ur J-0,1,- 11'1"•1111 b„11rnala ll'M'ICfWQi.-
lk a 1ti~11,l<;INl'P nem, •·ult fflk ldli, lllo.:rt ,,-~..,el tol'ditott■, hoiry r~..t Ab r • ...,,_2iil• 
b.amarw.111 1 Liek>fun-koapc,utl...Sl llt'm ""' 11/ akar. 
nolt unltL a tlil'lróhiuul<,k 11 Ii.- n,ltal. ~;~ • t"mrr „1halliat11t1. \'an 1: tnnó,I 
d rva. · r,<>1lal1to•■Lv d•1low• Eu ntkntf,.,11, m.,.-, 
C„mwor Jllrn"' ~1 hatalma,, h>mt-ictrl u,',,lltfo1!1l "9lalm11~ tuow,a. lll'!ltly n~ma: .Mintl~n •~ulti "1Jl,rr a hrlylPn .i.UL indúlt a \·an.haUI fdé. • I• l,u•l'I. ur. l~~lit-11 ,u, kt'o,...n II bu.-i111·al. 
~:7.;~;tet1::;:p. ~~~d:~~:fl n~;!!~~-~:.: •hl'ff; i0;,\~et~~~1::::~n:-..::«;:i.~:.1~~~17k f.-l(tt.~.:;\::~i;:!:,,. nl tlto H „1~,) IM"ba11 
• dr1111 •tlunl.o!n,) bf'lyeln a •{Irtót, t6olul II l!'IH~dr,.,I • 111uru11yuk. . 1,,1/,. hto11ak .,..,.jt, t,;. aLkor m1n0111 ai 
f'.t ..,-ok ónd,or r,1e1f>1Wlalt a turt: nrp- lQ"iTi 1111u'lk6adk maJdnem mind. ílf'rlll'tlf'I tml.1.-r11ek ovit IY\'Oh .. ~. 1.,. tJO'i~ ar,<Un 111c-,cn111uh1lt 11,lr1a ,,_,, 11nm, 
MlllN a t,ihlml,,,li 1:al,r1c-l ilrli:anicr•I fujl.tl annyian - a mtitJtl61t helyf'tl"I'. 1-:li\!,Wr t11dj11k. hoi,y niak kt'nyu„r,1~a-l'°'I ,i..l,ad ~u,tha lltLo• 1.uh•-.lt"'. ,;:o<!n,lf!I. c,n,mt.,,JJi., 
ff!II& lriC't ai u\u1~6 ,t.-J,,1 h:in,.onijA\. ami- aha: \•rtll., n1i l'tr1.fnl. T alAn Unn.•11i fr.h·unu haunálnl! .\li,rt niiPn kt•rulJhn "'"-' 11or~ m....ilyg•r ll'tt ,.,Ina Hhn az. ar•1.011. l'Pd!I( 
tol'• llaluttsl frllamatlnak 1.,. mlndtn le-ln. Iá•! \'a«>• munk,t.. Indu l ennyi ,·mt...r •it"Y· 1\1 """' h1m:ulJan~~ t A kaU,nilk ell„11 ~ lalllnil 1nl1: t;u,l'nruh...,.11!· llal II L11tona 
t1,rn! Jll>At ;u iJrin••~ hl.-.! dllttl . llll'r rtol V..- nt1n, )lert mottlulatlllftOII mar1uJ. )lk>rt~ lll•un :. lt•>'h11rJuk, •1•Juk, íiuk. • 1• l•r,,i~ Jl:tl • l.°11.\v11,6n11Ji 1~ nn •ll••~ )t,,. 
ftll&llLIIJl•k II h,•t:t :d•·~k! ~f'lt"lntlull n:ook:,, h•tnlm.,. yjp,l'k: 1111,1..,. ny11\k ltl<'IC' • ,olru\.LM'il uM u'•r, • hu~ukbt,I \111/1 h11" a 11<1l)'lclta~ 
• f'ff • (1"!'1aloadult .,1,..,u,,m: M"1(fl':'lt.Ult ,cyar.k l.11r,uJa. Ai uill'tt:k <'IO r•·.•u 1áru k11ton1 ... ll•t nuht hurulnu • lalffll• •I 1...-n. 111111.i. • ](11,llm1rw.l. •ult •thl', Ki 
u boin a bl!<"A:001 lo,r,1~" k11rok!Mn ! t,':,, ket- n11r11d. An,i ... t kln)ltnak. uokill l• t..-c,u~• 1„oul' Hal m1 • h1»n11'; Alatmll)NI tffn, ,,,lt u 11 \.alima~ .\ •·1hllmak t1t,· fffll,,l'olt 
6'«-t ,·tlt" a MIJ) rwr,1.-l„tl M<'Kko:'ttU.Jutt 111',, hllm:tr, mt"rt nulr hnltbulk ,1 tdmkl( • Í-UhaJ•. m•·a:1• ,.....,1,, • 111•1•' f11t1y11h•Jlll••· •·110 f•hcrf11-l11•1 fiu, "IJ' kii 
11 {11rnda1Mi. •t h,:~i,.•~· P.n11,.,,rll't'tl', Slflrc-- m1ndf'nfek. Mllr c-hiazc •'ttY-4'11J' #.V\1 11 ·•u•I- G•ún,c,w bn,., 11n:ll1 t\1>11toltc • 1tr! lukfiAk. <f-11~1 ha, ai,·l')t'I\ ICftrd.t>. Akit u-Ú·• Jci, c•<"bforr•,l•lnu, ! IV. an1l ~c-J ten1 •'hJ""-h, h,.,.r mi b h"'t Ju.t Tu,lla. ht«.> p.-rc.-k lr.fnt,--., u ~, ... ._ 11•'10 c ..... ftJl'J'lr J•no. tant1otl ~nN'lttt ... llnlbi--
r„ tifra alllal,,n\, n~1,:,1ll nl"II,' r<"llzli.-tJ.1.-l itt! 1•dr ,,..,,. muh• fo,: f'ld<l lni at ""''"K- mer --tir~. Akin,•k (Mmrur J•11o,111unti,Lt< , .. ur 
aaMrnukold E• ,,.J)•••u,,11,'yukban h•iri•Jtak A lJlflltit" uey 110,, mini• h.,-.~ hl'lt)'r"\ m1n,hm l'tf>"~ 1•m\,..r ,uru • ,hhrlht-h,d u <-'11•1('(. Aki CIIOn_.,r J a n.,,. 
a liMl)rlmn al1uk ! •:" mt11ke,..•ro~c-lt • fl'it"• h11"unto11 ld• hól•pda. J•ll·k•z...rnr• latulk. ~;~ 11.uttlt!iltl'k •'lt')'n1ád10,. A nep ;... a ~l~II nuán nMrlkt-dtU hl. 1·tle do!lfl)tol!, 
- Jo"osja ),t, • uljit. J,. ~~rr- .._. •. 
111111. • S)ilkulM: H4l Jlo!ff\ y,i,hat haroftl 
Pf'l'tll'~ 
/1. U.1<,ná k IK'nttek, nlatwsr•n • ffl"1 
~ttt - f,.U.k m•r „1ya11 a1Jlt11,l1aurh 
il kctillcbcn, u- IN:tl.fflalk l~ r11eamoiclultak, 
rnar llfffl Y11llAk; nlra11 na..,.n• katllnik, 
ü l:..-0111,-ur Ji,r,<,- bt!A<eln! &t1dett: 
1'11tonik t )U 11 """ ip11'6ol t>rad-
.-.r.1 •11.arJull m,i;.-te:n,rn~1 t,i U la t,,111( t. 
'ntpb,'.,I valóll; \'JICY\Ot I Ti la nintÓ\'et.6, 
k111dű, k!Wkmiay"lt, •ttt:"'1 rmlotnit 
\lll')'t<llt. h,.ba viMl!ll'k II cifra ~ub.•t. ~ 
toaddcoc 1111.arunk, boldolf"•l'oa. t.tki• u~ 
M. •redlnffly111 inanUt. 114t lfflf'kN JM"f!I 
bll "• t,\lllz.ke 11.at.on,?! 11,6t le r.t:m "-'-
ll>d H ur foldj1P1:? 111 ~ 1a ahrod I Ull• 
b11tld.lJ!'<,L "tf'n:let..t. ha t. lo!, a J,:+:p ~ .. l'J', 
- kkut m,l'rt JúnH rink!• },(rrt pan.nc:.JOI 
Jn! ll~ttn tJH'ff Hl 1k.1rjuk. hO(Y n• pa-
ra11r10lh•uiá! Ntkhk bl "••inak ff'lr)'l"t'-
rtink. U,, ml• M'p~ '""' ~·unit. t~ ti 'l'llff• 
tnlc11 ~:ll6tló1u.k-. llrinl<. at•Oi!ite• 
l"k~-. c„11. nt •hrtam m,,:,ndani. t„ 
'T"''t::,.• ~:-'.:.;!~:'~~~-·~,. •16 .... tte 
"' t e-.oh'ff'l'krt. í'.- a ha,lnqy ki\'(1111 kard 
d a l ,-Wny„11: 
- R11.1 - ta!_, .... KP - -,.!.._~ 
Ti11\!!, .. _, 
(Folyl.ad,,,ak~1k.l 
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Mi a közünk hozzá? 
~:::': '.;, ;,;,;:: .. ~;;,:.
1
: zt:~ Lnelek u eD .... a 
\ .. r,/-n) "'"lta.l,lv,r l„11,-..,11,r11 ~ onú&ekba. 
,n,J. ..uul, lul, NI ,r.i,1 if &nn)'I 
Jl"fflkffl, '"'"1 aboJ 11iM&, .-11 • L11,i.i..u.t. mr1t ,,~ .... ..... ,u1li 
ton+,,7 - NMt. i....c, ,. \ '"''""!,,""~'....., rt1trb 
le'. Itt~ rncit ,n,..,~. •J t..a, • .,_,. -111..,1 „tJ11 "1.,111 an„ llirc, 
u\1,.IO.w•:•, l"..:J • • ...,.,1 ci~ ,., 111 1 • ..:, - ~• ..-mttu~1,. '" 
....... 1,.,~111, .,1...,11111. .o J..l1t1,lb.ot1. ukt l.uJN. __..,.,1, P 1,-Sf:• lf 
""''"'"' l,,,,trlh,.,,ic111Art 1ri/r!HI• n,ktn M 11~-.011.,ul, ri:, tJ<.. 
1nl.. 1A .1la,-;a11 o....«UtJ■I. ul,. lor-.uo11b.ou„ locll.uM,,,__..,.., 
1,1...-L.....,I , ill.&41.r.J,: 11111..,l\l4'1t:t. ku y11.-1rt.,, ,...,1 ~ff't:llitl. 
llllffl ... , ..... ,. a :MJil h,nk, .......... 11<,a r-1 .. ,~ .... 1 ... 1,,tLMIIICh~ 
i..11n„l.ct atl,lf:)•lnl001io-.J,ol,:~ 1,I, -.41,btthM:a 11.aw™IJ•l. l<rla 
1..1 dlc-1<11nl tud••"' • Ml'I"'' · U .,,.,1,. it~ .. .,, dk"""'"' ruci"'■ 
:.;. t'' ku lu ,..,_.i,al .,.,.uk •l,11111 ...... 
.uw. , •• ,.l,I. a ,,.,;,t,..11 1,.,. .,...,.1,. u,,. -n ,,.,..,01, . .. """"" ..,.,. 
a ,n~&r t,,,.,,,.,w,1,J,~I a,k-tt:1 -i: ahna ..J .. "'' 111 lal.i " rl-
, .. ..,.I011. llvr) t... t.•1"1>,i .. .,,Lu1 11• · lon-.:i:r• ••~1.,,1 •tl!Ml.M 
kid l.1n•lnal. UI DH pbJ 1ttlliúl "C)Ul<'.k-l. ..-u " 1,. .. J,.,,!Mft)'I , 
r,;_,.atj llk. dr li, ,_., ,,..\; :a IIJ•bb ......t,i1 1.n,..,lcl l • 1,aLl1,1l,, 
•~llabtol. ho.~) '"'IC -.,,,,..cc~, ,t ,. ,, a lr•d h"Jl,,i,ot41 ,-a........, 
:.~,_..'"i.:::,~\ ... ~,c:i~l11~~t ;::.:: ;::1!•r:t,~:,:: :::::~,,~•/,:'~~:,:• 
hoiO 1, 1,,.,,.~,,1,c,-l.hl tltti:atft• 1"'11:• ,. ·••• lu>111,IJ•l ,~! '•"" !ti'" 
;,~:~f i~~E::::.::'.~:::.'.: ~~Il~:if ;:,~;~}/5,\,?:: 
.. ,u( .. ,11., .... ~. ,.,o "" 1~ 111t•I ,, 1...,. Uln!Olflrl 
,1,.-, ... ,t ,:11,.111:~11,,;.111. 
az az Armrlkai Mal/lJOI' Hü.M11 LIIIG ta,ja 
~~-n~tj~~gi E~:U11~•rzt:~okhui~ 
mely ebben a válAágos id6kben is ken1er'!'t 
és oltalmat ad az amerikai magyaroknak. 
hat/ro':1!
11
::[ WúMJt~'!i:/i;f~• tt~~:"i.Jfl 
1KJltMk ktll mutatko:nunk. 
AKI HÁLÁS AMERIKA IRANT 
A HIMLER COAL COMPANY 
r.. 
· Hllt1LEB!t 
Jullua 116 J..án tartott rendrs ivJ kö:1111/ilrse dhatdro:ta, hoa11 a tdr«uÖg alap.-
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Jó munkát kaphat H OD• 
nal 2Q-30 magyar em• 
bera Tomkio,Cove-ikö-
báoyában, ahol teljes 
erővel megy a munka. 
Nemrég•~ ismét emelték 
a mmikúok fuetését ét 
most a munkabér 35-40 
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